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LIBRARIAN’S REPORT.
To the Honorable Legislature of Massachusetts.
The Librarian of the State L ibrary, in accordance with the 
General Statutes, Chap. 5, S ec t.-3, presents the following as 
his Annual Report :—•
ADDITIONS TO THE STATE LIBRARY FROM OCTOBER 1, 1874, TO SEPTEMBER 30, 1875.
RECEIVED BY PURCHASE.
A.
V O L U M E S .
Abbott, B. V. Digest of the reports of the United States 
courts, and of the acts of Congress, 1872-74. Vol. 6. New
York, 1874.................................................................................... 1
------- United States digest. 1st series, vol. 4-7. Boston,
1875. . . . . . . . . . .  4
Abbott, Edward. Paragraph history of the United States. 
Boston, 1875. . . . . . . . . .  1
Abbott, Edwin A. How to write clearly. Boston, 1875. . 1
Adams, Charles F., Jr. Proceedings on the 250th anniver­
sary of the permanent settlement of Weymouth, with an 
historical address, July 4, 1874. Boston, 1874.. . . 1
Adams, Charles K. Democracy and monarchy in France.
New York, 1874. . . . . . . . .  1
Adams, F. 0 . History of Japan. Yol. 2. London, 1875. . 1
6 STATE LIBRARY. [Oct.
V 0 L U M E 8 .
Adams, J. Q. Memoirs, comprising portions of his diary, 
1795-1848. Edited by C. F. Adams. Yol. 2-6. Phila­
delphia, 1874-75. . . . . . . . .  5
Alford, II. Life, journals and letters. Edited by his widow. 
Philadelphia, 1873. . . . . . . . .  i
Almanach de Gotha, 1875. Gotha, [1874].............................. 1
Almanack for the year 1874. By J. Whitaker. London,
1873 ..........................................................................................1
Ambler, I. AY. Life of Ambler. Boston, [1873]. . . l
American annual cj'clopædia and register of important events
of the year 1874. Vol. 14. New York, 1875. . . . 1
American journal of insanity. Vol. 31. Utica, 1874-75. . 1
American journal of numismatics. Vol. 1-4. New York,
1866-70...............................................................................................4
American journal of science and arts. 3d series, vol. 8, 9.
New Haven, 1874-75. . . . . . . .  2
American law review. Vol. 9. Boston, 1875. . . .  1
American law times. New series, vol. 1. New l rork, 1874. 1
American law times reports. Edited by R. Cox. New series, 
vol. 1. New York, 1874. . . . . . . .  1
American naturalist. Arol. 8. Salem, 1874......................................1
Americàn Public Health Association. Reports and papers 
presented at the meeting, 1873. New York, 1875. . . 1
Anderson, R. History of the missions of the American Board 
of Commissioners for Foreign Missions in India. Boston,
1874 ..................................................................................................1
Annuaire de l’économie politique et de la statistique, 1875.
Paris, 1875. . . . . . . . . .  1
Annual register, 1874. New series. London, 1875. . . 1
Atkinson, J. B. Art tour to northern capitals of Europe.
New York, 1873................................................................................. 1
Atlantic monthly. Vol. 34, 35. Boston, 1874-75. . . 2
Ayckbourn, II. Jurisdiction and practice of the Supreme 
Court of Judicature and of the divisional courts. London,
1874......................................................................................................1
B.
Bacon, L. Genesis of the New England churches. New 
York, 1874. . . . . . . . . .  1
Badenoch, G. R. Ultramontanism. England’s sympathy with 
Germany, and Germany’s response. AVith, Papal suprem­
acy in England, by R. Potts. London, 1874. 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 7
V O L U M E S .
Bagg, J. N. Account of the centennial celebration of West 
Springfield, Mar. 25, 1874. West Springfield, 1874. . . 1
Baird, S. F. Annual record of science and industry for 
1873, 74. New York, 1874-75. . . . . .  2
Baker, Sir S. W. Ismailia: narrative of the expedition to 
central Africa for the suppression of the slave trade. New 
York, 1875, [1874]. . . . . . . . .  1
Bancroft, II. H. Native races of the Pacific states of North 
America. Yol. 1-3. New York, 1874-75. . . .  3
Barrow, J. Life of Peter the Great. New ed. London,
[1873] ...............................................................................................1
Barton, J. A. G. Bengal. Edinburgh, 1874. . . .  1
Bastian, H. C. Evolution and the origin of life. London,
1874...................................................................................................... 1
Bastiat, F. Essaj-s on political economy. 4th ed. London,
[1874] ............................................................................................... 1
Bates, S. P. Martial deeds of Pennsylvania. Philadelphia,
1 8 7 5 . .............................................. 1
Baxter, R. I). Local government and taxation, and Mr.
Goschen’s report. London, 1874. . . . . .  1
Baxter, W. E. Law and practice of the Supreme Court of
Judicature. London, 1874.........................................  1
Beach, A. E. Science record for 1872-75. New York,
1872-75. . . . . . . . . . .  4
Beers, F. W. County atlas of Middlesex, Conn. New York,
1874.......................................................................................................1
--------County atlas of Middlesex, Mass. New York, 1875. 1
Benedict, R. D. Reports of cases in the District Courts of 
the United States within the 2d circuit. Vol. 4-6. New
York, 1872-75.....................................................3
Bicknell, A. J. Wooden and brick buildings, with details,
plans, etc. New York, 1875.............................2
Bird, I. L. The Hawaiian Archipelago. London, 1875. . 1
Black, C. B. Guide to the north of France, Belgium and 
Holland, etc. London, 1873. . . . . . .  1
Blackwood’s Edinburgh magazine. Yol. 116, 117. New
York, 1874-75.....................................................2
Blasius, W. Storms: their nature, classification and laws.
Philadelphia, [1875]...........................................1
Blatchford, S. Reports of cases in the Circuit Court of the 
United States for the 2d circuit. Yol. 8-11. New York,
1872-74................................................................ 4
STATE LIBRARY. [Oct.
V O LU M ES.
Bonney, Mrs. C. V. R. Legacy of historical gleanings. 
Alban}', 1875. . . . . . . . . .  2
Book of dates. London, [1874]. . . . . . .  1
Boston almanac and business directory, 1875. Boston, 1875. 1
Boston daily advertiser. July, 1874—June, 1875. Boston,
1874-75. . . . . . . . . . .  2
Boston daily evening traveller. July, 1874—June, 1875. 
Boston, 1874-75. . . . . . . . .  2
Boston directory, for the year 1875. Boston, 1875. . . 1
Boston post. Ju[y, 1874—June, 1875. Boston, 1874-75. . 2
Bourne, E. E. History of Wells and Kennebunk, to 1820. 
Portland, 1875. . . . . . . . . .  l
Bowen, F. Life of Benjamin Lincoln. Boston, 1847. . . 1
Bowen, H. C. Muhammadanism : its present condition and 
influence in India. Cambridge, 1873. . . . .  1
Bowyer, Sir G-. Introduction to the study and use of the 
civil law. London, 1874. . . . . . . .  1
Brackenbury, H. Ashanti war. Edinburgh, 1874. . . 2
Brackenridge, II. M. History of the western insurrection in 
western Pennsylvania, called the Whiskey insurrection, 1794.
Pittsburgh, 1859................................................................................. 1
Brereton, J. L. County education. London, 1874. . . 1
Brice, S. Treatise on the doctrine of ultra vires. London,
1874......................................................................................................1
Brickwood, L. P., and Croft, H. The election manual, a digest 
of the law of parliamentary elections. London, 1874. . 1
Brigham, A. Remarks on the influence of mental cultivation 
and mental excitement upon health. London, 1874. . . 1
Bristed, C. A. Five years in an English university. 3d ed.
New York, 1874. . . . . . . . .  1
British imperial calendar and civil service list, 1875. London,
[1875]..................................................................................................1
Brodhead, J. R. History of New York. 1st period, 1609- 
1664. New York, 1853. . . . . . . .  1
Brown, A. New law dictionary and institute of the whole 
law. London, 1874. . . . . . . . .  1
Brown, F. II. Medical register for the state of Massachusetts. 
Boston, 1875. . . . . . . . . .  1
Brown, J. B. The higher life. London, 1874. 1
Browne, W. II. Treatise on the law of trade-marks and anal­
ogous subjects. Boston, 1873. . . . . . .  1
Brownell, C. 1). The Indian races of North and South Amer­
ica. New York, 1855. 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 9
V O L U M E S .
Budgett, J. B. The hygiene of schools, or education mentally 
and physicall}' considered. London, 1874. 1
Bulwer, Sir  H. L. E., Lord Dulling. Life of Henry John 
Temple, Viscount Palmerston. Vol. 3. Edited by E. Ash­
ley. London, 1874. . . . . . . . .  1
--------Sir Robert Peel. An historical sketch. London, 1874. 1
Bulwer-Lytton, E. G-. E. L., Baron Lytton. England and the 
English. London, 1874. . . . . . . . .  1
-------- - Speeches. Edinburgh, 1874. . . . . .  2
Bunsen, E. de. Chronology of the Bible. With a preface by
A. H. Sayce. London, 1874. . ' ..................................... 1
Burns, W. The Scottish war of independence. Glasgow, 1874. 2
Butts, I. Protection and free trade. New York, 1875. . 1
C.
Cairnes, J. E. Political essays. London, 1873. . . .  1
--------Some leading principles of political economy. Lon­
don. 1 8 7 4 . . . . . . . . . . .  1
Cambridge University. Calendar, 1875. Cambridge, [1875], 1
Campbell, R. A. Gazetteer of Missouri. Revised ed. St.
Louis, 1875. . . . . . . . . .  1
Capen, N. History of democracy. Vol. 1. Hartford, 1874. 1
Carlyle, T. Early kings of Norway: also an essay on the 
portraits of John Knox. New York, 1875. . . .  1
« Carrington, G. Behind the scenes in Russia. London, 1874. 1
Chamberlin, E. M. The sovereigns of industry. Boston,
1875.......................................................................................................1
Chambers, G. F. Digest of the law relating to public libra­
ries and museums. London, 1874. . . . . .  1
Champlin, H. L. American firemen. Essays, etc. Boston,
1 8 7 5 . . . . . . . . . . . .  1
Chapin, O. Chapin genealogy. Northampton, 1862. . . 1
Chaplin, J., and J. D. Life of Charles Sumner, with an in­
troduction by W. Claflin. Boston, 1874. . . . .  1
Charley, W. T. The real property acts, 1874, with explana­
tory notes. London, 1 8 7 4 . .......................................................1
Child, G. W. Report upon the sanitary condition of Oxford­
shire, 1873-74. London, 1874. . . . . . .  1
Childe, E. L. Life and campaigns of Gen. Lee. Translated 
from the French by G. Fitting. London, 1875. . . .  1
Chubb, G. H. Protection from fire and thieves. London,
1875....................................................................................   . 1
2
10 STATE LIBRARY. [Oct.
V O LU M ES.
Chute, C. W. Equity under the judicature act. London,
1874 ............................................................................................1
Clark, J. Opening of the war of the revolution, April 19,
1775. Narrative of the transactions of that day. Boston,
1875 ............................................................................................1
Cochrane, T., Earl of Dundonald. Autobiography of a sea­
man. London, 1872. . . . . . . .  1
Cockburn, H. T., Lord. Journal, 1831-54. Edinburgh, 1874. 2
Collins, L., and R. H. History of Kentucky. Covington,
1874............................................................................................... 1
Commercial and financial chronicle. Yol. 19, 20. New York,
1874-75.........................................................................................2
Congregational quarterly. Vol. 16. Boston, 1874. . . 1
Congressional record. Vol. 2, 1873-74. Washington, 1873—
74................................................................................................... 1
Congreve, R. Essays, political, social, and religious. Lon­
don, 1874. . . . . . . . . . .  1
Contemporary review. Vol. 24, 25. London, 1874-75. . 2
Cooke, M. C. Fungi: their nature and uses. Edited by M.
J . Berkeley. New York, 1875............................................... 1
Cooper, W. M. Flagellation and the flagellants. A history 
of the rod. New ed. London, [1873]. . . . .  1
Copp, H. N. Decisions of the Commissioner of the General 
Land Office and the Secretary of the Interior, under the 
United States mining statutes. San Francisco, 1874. . 1
Corrie, G. E. Concise history of the church and state of Eng- * 
land in conflict with the papacy during the reign of Henry 
VIII. London, 1874. . . . . . . .  1
Cotton, C. P. Manual of railway engineering for the field
and the office. 2d ed., enlarged. Dublin, 1874. . . 1
Crawford. T. J. The mysteries of Christianity. Edinburgh,
1874............................................................................................. 1
Crump, A. Theory of stock exchange speculation. 2d ed. 
London, 1874. . . . . . . . . .  1
Curwen, II. History of booksellers. London, 1873. . . 1
D.
Dale, R. W. Protestantism : its ultimate principle. London,
1874............................................................................................. 1
Damon, S. C. History of Holden, 1667-1841. [Worcester],
1841.............................................................................................1
Dawson, J. W. Nature and the Bible. New7 York, 1875. . 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 11
V O L U M E S .
Deane, W. C. Principles of conveyancing. London, 1874. . 1
De Colyar, H. A. Treatise on the law of guarantees and of 
principal and surety. London, 1874. 1
Desty, R. California citations. San Francisco, 1874. . . 1
Dod, C. R. Parliamentary companion. London, 1875. . 1
Doherty, H. Philosophy of history and social evolution.
London, 1874.................................................. .........  1
Donaldson, J. The apostolical fathers. London, 1874. . 1
Doran, J. Lives of the queens of England of the house of 
Hanover. 4th ed. London, 1875, [1874]. . . .  2
Dowell, S. The income tax laws in force in the United Kiner-
dom, with notes, etc. London, 1874....................................... 1
Drakef, C. B. Teaching of the church during the first three 
centuries, on Christian priesthood and sacrifice. London,
1874............................................................................................. ..........
Drake, S. A. Bunker H ill: the story told in letters from 
the battle-field by British officers engaged. Boston, 1875.
(2 copies.) . . . . . . . . .  2
--------Nooks and corners of the New England coast. New
York, 1875........................................................................................... j
Draper, J. W. History of the conflict between religion and
science. 4th ed. New York, 1875................................................. 1
Dresser, C. Principles of decorative design. London, [1873]. 1
Duncan, F. History of the Royal Regiment of Artillery.
2d ed. London, 1874. . . . . . . .  2
Duncan, P. M. Transformations of insects. 3d ed. Lon­
don, [1874], . . . . . . . . .  l
Durrie, D. S. History of Madison, Wis. Madison, 1874. . 1
E.
Eassie, W. Cremation of the dead, its history and bearings
upon public health. London, 1875.................................................1
Edinburgh review. Vol. 140, 141. New York, 1874-75. . 2
Edwards, H. S. The Germans in France. London, [1874], 1
Eggleston, G. C. A rebel’s recollections. New York, 1875. 1
Elliot, F. Old court life in France. 2d ed. London, 1873. 2
Ellis, A. J. Practical hints on the quantitative pronunciation 
of Latin. London, 1874. . . . . . . .  1
Ellis, Mrs. S. S. Mothers of great men. New ed., illustrated.
London, [ 1 8 7 4 ] . ......................................................................... 1
English chancery reports. Vol. 44-46. New York, 1871. . 3
12 STATE LIBRARY. [Oct.
F.
V O LU M ES.
Farnham, T. J. Life, adventures and travels in California.
New York, 1851. . . . . . . . .  1
Fawcett, M. G. Tales on political economy. London, 1874. 1
Force, P. Tracts and other papers. Washington, 1836-46. . 4
Forsyth, W. Essays, critical and narrative. London, 1874. 1
-------- History of lawyers, ancient and modern. New York,
1875......................................................................................................1
-------- Ilortensius, an historical essay on the office and duties
of an advocate. 2d ed. London, 1874..........................................1
Foss, E. The judges of England. Voi. 7-9. London, 1864. 3
France. Archives parlementaires, de 1787 à 1860. 2e sèrie,*
tome 23-29. Paris, 1873-75...........................................................7
-------- Collection complète des lois, décrets, ordonnances, etc.,
1873- 74. Paris, 1873-74. . . . . . .  2
Francis, F. Fish-culture. 2d ed. London, 1865. . . 1
Franklyn, H. B. Outlines of military law and the laws of
evidence. London, 1874. . . . . . . .  1
Freeman, E. A. Comparative politics. New York, 1874. . 1
-------- Historical essays. 2d series. London, 1873. . . 1
French, B. F. Historical collections of Louisiana and Flor­
ida. 2d series, 1527-1702. New York, 1875. . . . 1
Frotliingham, R. The centennial : battle of Bunker Hill.
Boston, 1875. . . . . . . . . .  1
Fulton, F. Manual of constitutional history. London,
1875, [1874].....................................................................................1
Furman, G. Antiquities of Long Island ; added, a bibliog­
raphy by II. Onderdonk, Jr. Edited by F. Moore. New 
York, 1875. . . . . . . . . .  1
G.
Gairdner, J. Houses of Lancaster and York, with the con­
quest and loss of France. New York, 1875. . . . 1
Galton, F. English men of science : their nature and nurture. 
London, 1874. . . . . . . . . .  1
Gardner, J. Longevity, the means of prolonging life after 
middle age. 3d ed. Boston, 1875. . . . . .  1
Gasiceli, G. Algeria as it is. London, 1875. 1
Gentleman’s magazine. New series, voi. 13, 14. London,
1874- 75.................................................................................... 2
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 13
V O L U M E S .
Gibbons, H. F., and Nathan, N. Equity in the County Court.
2d ed. London, 1874. . . . . . . .  1
Gladstone, W. E. The Vatican decrees in their bearing on 
civil allegiance. Added, History of the Vatican Council,
etc., by P. Schaff. New York, 1875........................................ 1
Goethe, J. W. von. Wilhelm Meister’s apprenticeship and 
travels. Translated by T. Carlyle. London, 1874. . . 3
Grant, J. British battles on land and sea. London, [1874], 2
Great Britain. Board of Trade. Statistical abstract, 1857- 
73. 19tli-21st number. London, 1872-74. . . .  3
--------- Civil Service Commissioners. 15th-18th report. Lon­
don, 1870-75. . . . . . . . . .  4
•------- - Commissioners on the Customs. 15th-18th report.
London, 1871-74. . . . . . . . .  4
--------Commissioners in Lunacy. 25th-27th report. Lon­
don, 1871-73....................................................................3
----- -—- Commissioners in Lunacy for Scotland. 13th—16 th
annual report. Edinburgh, 1871-74............................4
-------- Commissioners on Lunatic Asylums in Ireland. 20th-
23d report. London, 1871-74. . . . . . .  4
--------Commissioners of National Education in Ireland.
40th report, 1873. Dublin, 1874..................................2
--------Committee of Council on Education. 14th-18th, 20th-
21st report of the Science and Art Department. London,
1867-74.............................................................................7
-------------- Report, with appendix, 1873-74. London, 1874. 2
------- Custom House. Annual statement of the trade and
navigation, 1869-71, 73. London, 1870-74. . . .  10
------- Directors of Convict Prisons. Report on the discipline
and management of Pentonville, Millbank, and Parkhurst
prisons, etc., 1869-73. London, 1870-74......................................... 5
------- - Emigration Commissioners. 27tk-33d general report.
London, 1867-73................................................................................. 7
------- Foreign Office. Reports from H. M. Consuls on the
manufactures, commerce, etc. of their consular districts, 
1871-75, (except part 1 of 1872). London, 1871-75. . 19
--------------Reports by consuls on British trade abroad.
Part 1-5, 1873-74. London, 1873-74. . . . .  5
-------Inspector of Reformatory and Industrial Schools.
14th—17th report. London, 1871-74. . . . 4
-------- Inspectors o f Factories. Reports, Oct. 1872-Oct. 1874.
London, 1872-75.................................................................................5
14 STATE LIBRARY. [Oct.
V O LU M ES.
Great Britain. Inspectors of Prisons. 32d, 36th, 38th report. 
London, 1868-74. 6
-------- - Local Government Board. ■ 1st—3d report, 1871-74.
London, 1872-74. . . . . . . . .  3
-------- Parliament. Local acts, [1874]. London, 1874. . 4
----------------The statutes: revised ed. Vol. 6-7, 1824-36.
London, 1875. 2
-------- Poor Law Board. 23d annual report, 1870-71. Lon­
don, 1871.................................................................................... 1
-------- Registrar of Friendly Societies. Return relating to in­
dustrial and provident societies, 1872-73. [London, 1873—
7 4 . ] ........................................................................................... 2
-------- Registrar-General. 35th annual report. London,
1874 ......................................................................................... 1
-------- - Registrar-General, Scotland. 16th detailed annual
report. Edinburgh, 1874. . . . . . . .  1
-------- Secretary of State for the Home Department. Judi­
cial statistics, 1870-73. England and Wales. London,
1871-74....................................................................................... 4
_____ Secretary of State for Ireland. Judicial statistics,
1870-73. Dublin, 1871-74......................................................4
Green, J. R. Short history of the English people. London,
1875 ......................................................................................... 1
Greene, C. E. Graphical method for the analysis of bridge
trusses. New York, 1875. . . . . . .  1
Greville, C. C. F. Greville memoirs. Journal of the reigns 
of George IV. and William IV. Edited by II. Reeve.
New York, 1875. 2
Griffiths, J. W. The progressive ship-builder. Vol. 1. New 
York, 1875. . . ■ • • • • • •  4
Guizot, F. P. G. History of France to 1789. Translated by 
R. Black. Vol. 3. London, 1874.................................................. 1
II.
Hall, W. E. Rights and duties of neutrals. London, 1874.. 1
Hamilton, Sir F. W. Origin and history of the First or
Grenadier Guards. London, 1874..................................................3
Hansard, T. C. Parliamentary debates, 3d series, 1874.
Vol. 218-221. London, 1874. . . . . . .  4
Harper’s new monthly magazine. Vol. 49, 50. New York,
1874-75............................................................................................... 2
Harper’s weekly. Vol. 18. New York, 1874. . . . 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 15
V O L U M E S .
Harris, T. AT. Entomological correspondence. Boston, 18G9. 1
Hartwig, G. The aerial world. London, 1874. 1
--------The polar world. 2d ed. London, 1874. . . . 1
Haskell, T. II. New Gloucester centennial, ¡Sept. 7, 1874. 
Portland, 1875. . . . . . . . . .  1
Haven, G. Our next-door neighbor:' a winter in Mexico.
New York, 1875. . . . . . . . .  1
Haweis, II. R. Ashes to ashes, a cremation prelude. Lon­
don, 1875 [1874]. . . . . . . . .  1
Hayes, J. F. C. History of Lawrence. Lawrence, 1868. . 1
Hayes, J. L. United States textile manufacturers’ directory,
1875. Boston, 1875. . . . . . . .  1
Haynes, F. 0 . The Supreme Court of Judicature act, 1873, 
with explanatory notes. London, 1874. . . . .  1
Haynes, G. Pictures from prison life ; historical sketch of 
Massachusetts State Prison. Boston, 1871. . . .  1
Helps, Sir A. Ivan de Biron ; or, The Russian court in the 
middle of last century'. London, 1874. . . . .  1
--------Social pressure. 3d ed. London, 1875. . . .  I
Hemans, C. I. Historic and monumental Rome. London,
1874 .................................................................................................. 1
Herschel, C. Continuous revolving drawbridges. Boston,
1875 .................................................................................................. 1
Higginson, T. W. Young folks’ history' of the United States.
Boston, 1875........................................................................................ 1
Historical magazine. Yol. 7, 9. New York, 1863-65. . . 2
Holms, J. The British army in 1875. London, 1875. . . 1
Hopkins, G. M. Atlas of Brookline, Mass. Philadelphia,
1874.......................................................................................................1
------- Atlas of the County' of Suffolk. Vol. 5-7. Philadel­
phia, 1874-75.......................................................................................3
------- Atlas of Salem. Philadelphia, 1 8 7 4 . . . . .  1
--------Atlas of Somerville. Philadelphia, 1874. . . .  1
Hopkins, S. Historical memoirs relating to the Housatunnuk 
Indians. Boston, 1753. . . . . . . .  1
Horton, J. A. B. Diseases of tropical climates. London, 1874. 1
Hotten, J. C. Original lists of persons of quality [and others] 
who went from Great Britain to the American plantations, 
1600-1700. New York, 1874. . . . . . .  1
Howard, N. Practice reports in the Supreme Court and Court 
t of Appeals of New York. Vol. 46-48. Albany', 1874-75. 3
Hudson, C. Doubts concerning the battle of Bunker’s Hill. 
Boston, 1857........................................................................................ 1
16 STATE LIBRARY. [Oct.
I.
V O LU M ES.
Iceland. Codex juris Islandorum antiqvissimus qvi nominator 
Gragas. Prsemissa commentatione historica et critica ab
J. F. G. Sclilegel. Ilavniae, 1829. . . . . .  2
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Bunker Hill memorial, June 17, 1775-1875. Boston, 1875. . 1
Bushnell, II. Speech for Connecticut. Historical estimate of 
the state, delivered June 4, 1851. Hartford, 1851. . . 1
Capel, T. J. Reply to W. E. Gladstone’s ‘ Political expostu­
lation.’ New York, 1875. . . . . . . .  1
Catalogue of the revolutionary relics exhibited at no. 56, 
Beacon Street, June, 1875. 3d ed. Boston, 1875. . . 1
Coolidge, G. A. Brochure of Bunker Hill. Boston, 1875. . 1
Curtis, G. T. Discourse on the nature of the American Union 
as the principal controversy involved in the late civil war.
New York, 1875. . . . . . . . .  1
Cusick, D. Sketches of ancient history of the Six Nations.
Lockport, 1 8 4 8 . ..........................................................................1
Dana, R. H. Oration at Lexington, April 19, 1875. Boston,
1875.......................................................................................................1
Dawnay, A. D. Treatise upon railway signals and accidents.
London, 1874.   1
Dix, W. G. A national constitution the only road to national
peace. Boston, 1875..........................................................................1
Drake, S. A. Gen. Israel Putnam the commander at Bunker
Hill. Boston, 1875............................................................................ 1
Drew, J. G. Our currency : what it is and what it should be.
6th ed., enlarged. New York, [1875], 1
Dunham, S. Historical discourse at West Brookfield, Mass., 
on the 150th anniversary of the first church in Brookfield,
Oct. 16, 1867. Springfield, 1868. . . . . .  1
Edwards, W. II. Butterflies of North America. 2d series, 
part 2, 3. New York, 1874-75. . . . . .  2
Emerson, R. W. Historical discourse, Concord, 12th Sept.,
1835, the 2d centennial anniversary of the town. Boston,
[1875]. 1
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PAM PHLETS.
General rules for punctuation. Cambridge, 1875. . . .  1
Gladstone, W. E. Vaticanism: an answer to reproofs and 
replies. New York, 1875. . . . . . .  1
Great Britain. Charity Commissioners. 13th-22d report. 
London. 1860-75. . . . . . . . .  10
-------- Directors of Convict Prisons for Ireland. 17th—18th,
20th annual report, 1870-71, 73. Dublin, 1871-74. . . 3
■-------- Inspector of Reformatory Schools in Ireland. 6tk-12th
report. Dublin, 18G7-74. . . . . . . .  6
--------- Inspectors of Salmon Fisheries (England and Wales).
13th annual report. London, 1874.........................................1
-------- Registrar of Friendly Societies. Report, 1869-73.
London, 1870-74. . . . . . . . .  o
Hale, E. E. One hundred years ago. How the war began. 
Boston, 1875. . . . . . . . . .  1
Lewin, T. Brief essaj's on subjects of social economy. Lon­
don, 1874. . . . . . . . . . .  1
Major, R. H. Voyages of the Venetian brothers Zeno to the 
northern seas in the 14th century. Boston, 1875. . . 1
Monson, Ii. Sewage no value, the sewage difficulty ex­
ploded. London, [1874]. . . . . . . .  1
Moore, F. Ballad history of the American revolution. Part 
2. Bunker Hill number. New York, 1875. . . .  1
New England Historic-Genealogical Society. Proceedings, 
annual meeting, Jan. 6, 1875. Boston, 1875. . . .  1
Newman, J. H. Letter on occasion of Gladstone's recent 
expostulation. New York, 1875. . . . . .  1
Organization of the civil service. London, 1874. . . .  1
Papal encyclical and syllabus. Translated from the Latin 
text. London, 1875. . . . . . . .  1
Peirce, E. W. Contributions biographical, genealogical and 
historical. Boston, 1874. . . . . . . .  1
Plummy, E. History of the battle of Lexington, 19 Apr.,
1775. Boston, 1825, reprinted 1875. . . . . .  1
Porter, E. G. Souvenir of Lexington, 1775-1875. [Boston,
1 8 7 5 . ] ...........................................................................................1
Reynolds, G. Concord fight, Apr. 19, 1775. Boston, 1875. 1
United States. Department o f the Wavy. Navy register of 
the United States, Jan. 1 [and] July 15, 1874. Washing­
ton, 1874. . . . . . . . . . .  2
Wkeildoh, W. W. New history of the battle of Bunker Hill,
June 17, 1775. 2d ed. Boston, 1875. . . . . 1
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Laws, Journals, etc., o f the United States.
V O L U M E S .
Statutes, 1st session, 43d Congress, 1873-74. Washington,
1874.............................................................................................. 1
42d Congress, 2d session, 1871-72.
Executive documents of the House. Vol. 11. Washington,
1874. (2 c o p i e s . ) ......................................................................... 2
42d Congress, 3d session, 1S72-73.
Senate miscellaneous documents. Vol. 2. Washington, 1873.
(2 c o p i e s . ) ...................................................................................2
Executive documents of the House. Vol. 5. Washington,
1873. (2 c o p i e s . ) ......................................................................... 2
43d Congress, 1st session, 1873-74.
Journal of the Senate. Washington, 1873. (2 copies.) . 2
Journal of the House. Washington, 1873. (2 copies.) . 2
Senate documents. Washington, 1874. (2 copies.) . . 8
Reports of committees of the Senate. Washington, 1874.
4 v. in 7. (2 c o p i e s . ) ...............................................................14
Senate miscellaneous documents. Vol. 1. Washington, 1874.
(2 c o p i e s . ) ...................................................................................2
Executive documents of the House. Vol. 1-10,12-16. Wash­
ington, 1874. 15 v. in 20. (2 copies.) . . . .  40
Reports of committees of the House. Washington, 1874.
(2 c o p i e s . ) .................................................................................10
House miscellaneous documents. Vol. 1-5. Washington,
1874. (2 c o p i e s . ) ........................................................................10
95
Laws, Journals, Reports, etc., o f the several States and Territories.
CALIFORNIA.
VOLUM ES.
Reports of cases in the Supreme Court. C. A. Tuttle, reporter.
Vol. 47, 48. San Francisco, 1874-75. . . . .  2
CONNECTICUT.
Public acts, 1874. Hartford, 1874. (2 copies.) . . .  2
Special acts and resolutions, 1874. Hartford, 1874. (2 copies.) 2
General statutes, revision of 1875. Hartford, 1874. . . 1
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VOLUMES.
Journal of the House of Representatives, 1874. New Haven,
1874. (2 copies.) . . . . . . . .  2
Public documents, 1874. Hartford, 1874.................................. 1
Connecticut reports. Yol. 40. By J. Hooker. Hartford, 1874. 1
DAKOTA.
General [and private] laws, memorials and resolutions, 10th 
and 11 tli sessions of the Legislative Assembly, 1872-3,
1874-5. Yankton, 1872-75. . . . . . .  2
Council journal, 1866-73. Yankton, 1867-73. . . .  5
House journal, 1866-71. Yankton, 1867-71. . . .  4
DELAW ARE.
Laws, 1875. Wilmington, 1875. (3 copies.) . . .  3
Reports of cases in the Superior Court, Court of Errors and 
Appeals, and the Criminal Courts of Delaware. By J. W. 
Houston. Vol. 4. Wilmington, 1875...........................................1
GEORGIA.
Acts and resolutions, 1875. Savannah, 1875. . . .  1
Journal of the Senate, 1875. Savannah, 1875. . . .  1
Journal of the House, 1875. Savannah, 1875. . . .  1
Reports of cases in the Supreme Court. Vol. 49, 50. By
H. Jackson. Macon, 1874-75. . . . . . .  2
Reports of cases in the Supreme Court. Supplement to vol.
33. G. M. Lester, reporter. Macon, 1874. . . .  1
ILLINOIS.
Laws, 28th-29th General Assembly, 1873-75, Springfield,
1874-75............................................................................................... 2
Revised statutes, 1874. Compiled by II. B. Hurd. Spring-
field, 1874............................................................................................1
Journal of the Senate, 28th General Assembty, adjourned ses­
sion, 1874. Springfield, 1S74. . . . . . .  1
Journal of the House, 28th General Assemblj', adjourned ses­
sion, 1874. Springfield, 1874. . . . . . .  1
3d biennial report of the Board of State Commissioners of 
Public Charities, 1874. Springfield, 1875. 1
4th annual report of the Railroad and Warehouse Commission,
1874. Springfield, 1874. . . . . . . .  1
4th annual report of the State Entomologist on the noxious 
and beneficial insects of Illinois. Bj- W. Le Baron. Spring- 
field, 1874. 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 31
V O L U M E S ,
lOth biennial report of the Superintendent of Public Instruc­
tion, 1873-74. Springfield, 1874.............................................1
INDIANA.
Laws, 49th regular session, 1875. Indianapolis, 1875. . 1
Reports of cases in the Supreme Court of Judicature. By
J. B. Black. Vol. 43-48. Indianapolis, 1874-75. . . G
6th annual report of the Geological Survey of Indiana. By
E. T. Cox. Indianapolis, 1 8 7 5 . .................................. 1
IOW A.
Reports of cases in the Supreme Court. By E. H. Stiles.
Vol. 14-16. Ottumwa, 1874-75. . . . . .  3
Reports of cases in the Supreme Court. By J. S. Runnells.
Vol. 1. Des Moines, 1875........................................................1
KANSAS.
Laws, 14th annual session, 1874. Topeka, 1874. . . .  1
Senate journal, 13th and 14th annual sessions, 1873, 74. To­
peka, 1873-74.............................................................................. ..........
House journal, 14th annual session, 1874. Topeka, 1874. . '  1
Public documents, 1873. Topeka, 1874..............................................1
Reports of cases in the Supreme Court. B}^  W. C. Webb.
Vol. 11,12. Topeka, 1874.   2
Report of the State Board of Agriculture, 1873. Topeka, 1874. 1
KENTUCKY.
Acts, regular session, 1874. Frankfort, 1874. (2 copies.) . 2
Auditor’s annual report for year ending Oct. 10,1872. Frank­
fort, 1873.............................................................................................. 1
M AINE.
Documents printed by order of the Legislature, 1874. Augus­
ta, 1874.................................................................................................2
Public documents, 1874. Augusta, 1874............................................1
20th and 21st annual reports of the State Superintendent of 
Common Schools, 1873, 74. Augusta, 1874-75. . . 2
MARYLAND.
Reports of cases in the Court of Appeals. By J. S. Stockett.
Vol. 39, 40. Baltimore, 1874-75. . . . . .  2
Catalogue of the Maryland State Library, 1874. Annapolis,
1874. 1
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M ICHIGAN.
V OLUM ES.
Laws of the territory of Michigan. Yol. 2. Lansing, 1874. 1
General acts of the Legislature, extra session, 1874. Lansing,
1874 ..................................................................................................1
Journal of the Constitutional Commission of Michigan. Lan­
sing, 1873. . . . . . . . . .  1
Michigan reports. Hoyt Post, reporter. Yol. 4, 5, being yol.
26, 27, of the series. Lansing, 1874. . . . .  2
11th annual report of the State Board of Agriculture, 1872. 
Lansing, 1873. . . . . . . . . .  1
1st and 2d annual reports of the State Board of Health,
1873-74. Lansing, 1874-75........................................................... 2
3d annual report of the State Pomological Society, 1873. 
Lansing, 1874. . . . . . . . . .  1
1st report of the State Commissioners and Superintendent on 
State Fisheries, 1873-74. Lansing, 1875. . . . .  1
37th annual report of the Superintendent of Public Instruc­
tion, 1873. Lansing, 1874. . . . . . .  1
9
MINNESOTA.
M ISSISSIPPI.
Laws, called session, 1866, and Jan. and Feb. 1867 ; called 
sess., 1874, and regular sess., 1875. Jackson, 1875.
(2 copies of 1874-75.) . . . . . . .  4
Journal of the Senate, called session, 1874, and regular ses­
sion, 1875. Jackson, 1875. . . . . . .  2
Journal of the House of Representatives, called session, 1874, 
and regular session, 1875. Jackson, 1875. . . .  2
Reports of cases in the Supreme Court. Yol. 49, 50. By 
Harris & Simrall. Jackson, 1874-75. . . . .  2
Annual report of the Secretary of State, 1874. Jackson,
1875 ..........................................................................................1
MISSOURI.
Statutes, with notes, references and an index. Compiled by
D. Wagner. 3d ed. St. Louis, 1872. . . . .  2
Reports of cases in the Supreme Court. By T. A. Post. Yol.
56. St. Louis, 1874. . 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 33
MONTANA.
V O L U M E S .
Laws, memorials and resolutions, extraordinary session, 1873, 
and 8tli regular session, 1874. Helena, 1874. . . .  2
NEBRASKA.
Laws, joint resolutions and memorials, 8th adjourned session,
1872; 11th sess., 1875. Des Moines, Omaha, 1872-75. . 2
Senate journal, 9th regular session, 1873. Lincoln, 1873. . 1
House journal, 9th regular session, 1873. Lincoln, 1873. . 1
[Public documents], 1875. Lincoln, 1875..........................................1
Reports of cases in the Supreme Court. By L. Crounse.
Vol. 3. Lincoln, 1874....................................................................... 1
Impeachment trial of David Butler, Governor of Nebraska. 
Omaha, 1871. . . . . . . . . .  1
NEVADA.
Statutes, 7th session of the Legislature, 1875. Carson Citj7,
1 8 7 5 . ............................................................................................1
Journal of the Senate, 7th session, 1875. Carson City, 1875. 1
Journal of the Assembly, 7th session, 1875. Carson City,
1875.......................................................................................................1
Appendix to journals of Senate and Assembly, 7th session,
1875. Carson City, 1875. . . . . . . .  1
Reports of cases in the Supreme Court. Bj  ^ A. Helm and
T. H. Hittell. Vol. 9. San Francisco, 1874. . . .  1
Biennial report of the State Mineralogist, 1873-74. [Carson 
City, 1874.] (2 copies.) .   2
NEW  HAM PSHIRE.
Laws, June session, 1874. Concord, 1874. (2 copies.) . 2
Journals of the Senate and Llouse of Representatives, June
session, 1874. Concord, 1874...................................................... 1
Reports of the Legislature, June session, 1874. Concord,
1874.......................................................................................................1
Reports of cases in the Supreme Judicial Court. J. M. Shir­
ley, reporter. Vol. 53. Concord, 1874..........................................1
4th annual report of the Board of Agriculture. Concord,
1874.......................................................................................................1
Geology of New Hampshire. By C. H. Hitchcock and 
J. H. Huntington. Part 1. Physical geology. Concord,
1874....................................................................................................... 1
5
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NEW  JERSEY.
V OLUM ES.
Acts of the 98th Legislature. Paterson, 1874. . . .  2
Revised statutes, 1874. Trenton, 1874. . . . .  1
Journal of the 98th session of the Legislature, 1874. New­
ark, 1874. . . . . . . . . . .  1
Minutes of the votes and proceedings of the 98th General
Assembly, 1874. Burlington, 1874........................................1
Documents of the 98th Legislature. Bridgeton, 1874. . . 1
Reports of cases in the Court of Chancery, the Prerogative 
Court, and on appeal, in the Court of Errors and Appeals.
C. E. Green, reporter. Yol. 9. Trenton, 1874. . . 1
Reports of cases in the Supreme Court and the Court of 
Errors and Appeals. G. D. W. Vroom, reporter. Vol. 7. 
Trenton, 1874. . . . . . . . . .  1
NEW  MEXICO.
Acts of the Legislative Assembly, 21st session, 1873-74.
Santa Fe, 1874. . . . . . . . .  1
Journal of the Legislative Council, 1873-74. Santa Ee,
[1874]......................................................................................... 1
Journal of the House 'of Representatives, 1873-74. Santa Fe, 
[1874]......................................................................................... 1
N EW  YORK.
Laws, 97th session of the Legislature, 1874. Albany, 1874.. 1
Journal of the Senate, 97th session, 1874. Albany, 1874. . 1
Journal of the Assembly, 97th session, 1874. Albany, 1874. 1
Documents of the Senate, 96th session, 1873, vol. 5 ; 97th 
session, 1874, vol. 1-3. Albany, 1873-74. . . .  4
Documents of the Assembly, 96th session, 1873, vol. 9 ; 97th 
session, 1874, vol. 1-3. Albany, 1873-74. . . .  4
Reports of cases in the Commission of Appeals. Bj' H. E.
Sickels. Vol. 9-12. Albany, 1874-75. . . . .  4
Reports of cases in the Supreme Court. M. T. Hun, reporter.
Yol. 8-10. New York, 1874-75......................................................3
Annual financial report of the Auditor of the Canal Depart­
ment, 1875. Albany, 1875. . . . . . .  1
87th annual report of the Regents of the University. Albany,
1874......................................................................................................1
Report of the Regents of the University on the boundaries of 
New York. Albany, 1874. 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 35
V O L U M E S .
26th annual report on the New York State Museum of Natural 
History by the Regents of the University. Albany, 1874.. 1
Proceedings in the Senate on the investigation of the charges 
against George M. Curtis. Albany, 1874. . . .  1
Proceedings in the Senate on the investigation of the charges 
against Horace G. Prindle. Albany, 1874. . . . 2
Proceedings in the Senate on the investigation of the charges 
against John H. McCunn. Albany, 1874. . . . 1
NORTH CAROLINA.
North Carolina reports. Vol. 71. By T. L. Hargrove. Ra­
leigh, 1874............................................................................................
OHIO.
General and local laws and joint resolutions, 61st General 
Assembly, 2d session, 1874—[75], Columbus, 1875. . . 1
Journal of the Senate, 1874. Columbus, 1875. . . .  2
Journal of the House of Representatives, 1874. Columbus,
1875. . . . . . . . . . .  i
Executive documents, 1874. Columbus, 1875. . . .  2
Official report of the proceedings and debates of the 3d Con­
stitutional Convention, 1873. J. G. Adel, official reporter.
Cleveland, 1873-74. 2 vol. in 4.............................................. 41
Reports of cases in the Supreme Court. By E. L. DeWitt.
New series, vol. 24. Cincinnati, 1875.............................................1
Annual report of the Auditor, 1874. Columbus, 1874. (2
copies.) . . . . . . . . . .  2
Annual report of the Secretary of State, 1874. Columbus,
1875. (2 c o p i e s . ) ......................................................................... 2
8th annual report of the Commissioner of Railroads and
Telegraphs, 1874. Columbus, 1875.................................................1
28th annual report of the State Board of Agriculture, 1873.
Columbus, 1874. . .............................................. 1
Report of the Geological Survey of Ohio. Yol. 2, part 1. 
Geology. Columbus, 1875. . . . . . .  1
OREGON.
Acts and resolutions of the Legislative Assembly, 8th regular 
session, 1874, and decisions of the Supreme Court. Salem,
1874. . ..........................................................................1
Organic and other general laws, 1843-72. San Francisco,
1874. 1
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PENNSYLVANIA.
V O LU M ES.
Laws, 1874, 75. Harrisburg, 1874-75. (2 copies of 1874.) . 3
Journal of the Senate, 1874, 75. Harrisburg, 1874-75. . 2
Journal of the House of Representatives, 1874, 75. Harris-1
burg, 1874-75..................................................................................... 2
Miscellaneous documents, 1874, 75. Harrisburg, 1874-75. . 6
Reports of Heads of Departments, 1873, 74. Harrisburg,
1874-75................................................................................................2
Pennsylvania state reports. Yol. 74, 75. By P. F. Smith.
Philadelphia, 1874-75.................................................................2
4th and 5th annual reports of the Board of Commissioners of 
Public Charities. Harrisburg, 1874-75. (2 copies of 5th
r e p o r t . ) ................................................................................... 3
1st and 2d annual reports of the Bureau of Statistics of Labor 
and Agriculture, for 1872-3, 73-4. Harrisburg, 1874-75. . 2
1st and 2d annual reports of the Insurance Commissioner. 
Harrisburg, 1873-75. . . . . . . . .  3
Outlines of penology. By J. R. Chandler. Philadelphia,
1875...............................................................................................1
Report of transactions of the Pennsylvania State Agricultural 
Society, for 1871-2. Yol. 8. Harrisburg, 1872. . . 1
Report of the Superintendent of Common Schools, for the 
year ending June, 1873. Harrisburg, 1874. 1
Rules and decisions of the General Assembly. By J. A. 
Small. Harrisburg, 1 8 7 4 . ...............................................1
KHODE ISLAND.
Acts and resolves, Jan., 1851 ; May, 1857; May, 1858 ; 
April, May and August, 1861 ; Jan. 1862 ; Jan. and June,
1863 ; Jan. and May, 1864; May, 1874—June, 1875.
Providence, 1 8 5 1 - 7 5 . .......................................................  12
1st supplement to the public laws, Jan. 1873 to May, 1874. 
Providence, 1874. . . . . . . . .  1
Reports of cases in the Supreme Court. Yol. 10. J. F. 
Tobey, reporter. New York, 1875. . . . . .  1
SOUTH CAROLINA.
Acts and joint resolutions of the General Assembly, special 
session, 1873, and regular session, 1873-74; regular sess.,
1874-75. Columbia, 1874-75. . . . . . .  2
Charleston County. Position and commercial advantages.
By W. E. Simmons. Charleston. . . . . .  1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3.
TENNESSEE.
V O L
Acts, 39th General Assembly, 1875. Nashville, 1875. .
Senate journal, 1st session, 39th General Assembly, 1875. 
Nashville, 1875. . . . . . . . .
Appendix to Senate journal, 1875. Nashville, 1875.
Journal of the House, 1st session, 39th General Assembly,
1875. Nashville, 1875........................................... ......... .
Reports of cases in the Supreme Court. Voi. 5-7. J. B. 
Heiskell, reporter. Nashville, 1874........................................
TEXAS.
General laws, 2d session, 14th Legislature, 1875. Houston,
1875. (2 c o p i e s . ) .................................................................
Special laws, 13th Legislature, 1873 ; 14th and 2d sess. of 
the 14tli Legislature, 1874-75. Austin, Houston, 1873-75. 
Reports of cases in the Supreme Court. Voi. 38-40. By 
Terrell and Walker. Austin, 1874-75. . . . .
VERMONT.
Acts and resolves, 3d biennial session, 1874. Montpelier,
1874..............................................................................................
Legislative documents and official reports, 3d biennial session,
1874. Vol. 1, 2, 4. Montpelier, 1874...................................
Records of the Governor and Council of Vermont. Voi. 2. 
Montpelier, 1874. . . . . . . . .
Reports of cases in the Supreme Court. By J. W. Rowell.
Voi. 46, new series, voi. 2. Montpelier, 1874. .
Biennial directory for the use of the General Assembly. Pre­
pared by G. Nichols. Montpelier, 1874.................................
15th and 16th reports relating to the registry and returns 
of births, marriages and deaths, 1871, 72. Rutland,
1873-74........................................................................................
5th annual report of the transactions of the Vermont Dairy­
men’s Association, 1874. Montpelier, 1874.
VIRGINIA.
Acts and joints resolutions, 1874. Richmond, 1874.
Reports of cases in the Supreme Court of Appeals. By
P. R. Grattan. Voi. 23. Richmond, 1874.
Annual reports of officers, boards and institutions for the year 
ending Sept. 30, 1873. Richmond, 1873. .
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W EST VIRGINIA.
VOLUMES.
Biennial message of Gov. J. J. Jacob, with documents of the 
Legislature, 1875. Charlestown, 1875...................................1
WISCONSIN.
Laws, 28th annual session, 1875. Madison, 1875. . . 1
Senate journal, 28th annual session, 1875. Madison, 1875.- . 1
Assembly journal, 28th annual session, 1875. Madison, 1875. 1
Governor’s message and accompanying documents. Madison,
1875..................................................................................................... 2
Reports of cases in the Supreme Court. A. D. Smith, reporter.
With notes by W. F. Vilas and E. E. Bryant. Vol. 1-4.
Chicago, 1875.....................................................................................4
Reports of cases in the Supreme Court. O. M. Conover, 
reporter. With notes by W. F. Vilas and E. E. Bryant.
Vol. 20. Chicago, 1874................................................................... 1
Reports of cases in the Supreme Court. 0 . M. Conover, 
reporter. Vol. 33-35. Chicago, 1874-75. . . .  3
W y o m in g .
General laws, 1st and adjourned session of the Legislative 
Assembly, 1869 ; 2d session, 1871. Cheyenne, 1870-72. . 2
Organic act and general laws, 3d Legislative‘Assembly, 1873. 
Cheyenne, 1874. . . . . . . . .  1
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DELAW ARE.
PA M PH LETS.
List of appointments to office, 1871-75. By J. H. Paynter, 
Secretaiy of State. Dover, 1875. . . . . .  1
Revolutionary soldiers of Delaware. By W. G. Whiteley. 
Wilmington, 1875.......................................................................I
INDIANA.
Biennial report of the Librarian of the State Library, 1873-
74. Indianapolis, 1874. . . . . . . .
NEBRASKA.
Report of the State Librarian, 1873-74. Lincoln, 1874. 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 39
NEVADA.
P A M PH L E
Catalogue of the State Library, 1874. Carson City, 1874. .
OHIO.
29th annual report of the State Library. Columbus, 1875.
(2 c o p i e s . ) ..........................................................................
Annual report of the Adjutant-General, 1874. Columbus, 1875.
1st annual report of the Board of Commissioners for the con­
struction of the Central Ohio Lunatic Asylum, 1874. Co­
lumbus, 1875. . . . .
1st annual report of the State Inspector of Mines, 1874. Co­
lumbus, 1875. . .
OREGON.
Beport of the State Librarian, 1874. Salem, 1874.
TEXAS.
Report of the Adjutant-General, and supplementary report,
1874. Houston, 1874................................................................
Report of the Attorney-General for the year ending Sept. 1,
1874. Houston, 1874. . . . . . . .
Report of the Board of Directors and Medical Superintendent 
of the Lunatic Asylum of Texas, 1874. Houston, 1874. .
Report of the Commissioner of the General Land Office, 1873-4. 
Houston, 1874. . . . . . . . . .
Annual report of the Comptroller of Public Accounts, with 
supplemental report. Houston, 1874. . . . .
First annual report of the Geological and Agricultural Survey 
of Texas, by S. B. Buckley. Houston, 1874.
Message from the Governor to the 14th Legislature, 2d ses­
sion. Austin, 1875. .................................................................
Report of the Secretary of State, 1874. Houston, 1874.
Report on the condition of the State Penitentiary, for 1873-74. 
Houston, 1874.............................................................................
Annual report of State Treasurer for 1874, with supplement. 
Houston, 1874. . . . . . . . . .
Annual report of the Superintendent of Immigration, 1874. 
Houston, 1874.............................................................................
Annual report of the Superintendent of the Institute for the 
Blind, 1874. Houston, 1874. . . . . . .
4th annual report of the Superintendent of Public Instruction,
1874. Houston, 1874................................................................
.TS.
1
2
1
1
1
1
2
1
1
12
1
1
1
12
1
1
1
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18th annual report of the Texas Institution for the Deaf and 
Dumb, 1874. Houston, 1874. . . . . . .  1
Report of F. Yoigt in charge of the capitol and other public 
propert}', 1874. Houston, 1874. . . . . .  1
WYOMING.
Wyoming Territory, its history, soil and climate. Laramie 
City, 1874. (3 c o p i e s . ) ....................................................... 3
32
Volumes received from Foreign /States by Fxchaivje.
, GREAT BRITAIN.
Royal Oeographical Society.
V O LU M ES.
Journal of the Royal Geographical Society. Yol. 43, 44. 
London, 1874-75. . . . . . . . .  2
Proceedings of the Royal Geographical Society. Yol. 18, 19. 
London, 1874-75. . . . . . . . .  2
CANADA.
Acts, 1st and 2d sessions, 2d Parliament, 1873, 75. Ottawa,
1874-75....................................................................................... 2
Journals of the Senate, 1st and 2d sessions, 3d Parliament,
1874, 75. [Ottawa, 1874-75.] . . . . . .  2
Journals of the House of Commons, 1st and 2d sessions, 3d
Parliament, 1874, 75. [Ottawa, 1874-75.] . . .  2
Sessional papers, Vol. 6, 1874 ; vol, 1, 3, 5-8, 1875. Ottawa,
1874—75. . . . . . . . . . .  6
Reports of cases in the Court of Queen’s Bench. By H. C.
W. Wethey. Edited by C. Robinson. Yol. 34. Toronto,
1875..............................................................................................1
7th annual report of the Department of Marine and Fisheries. 
Ottawa, 1875. . . . . . . . . .  1
Supplement to annual report of the Department of Marine 
and Fisheries, for year ending June 30, 1873. Ottawa,
1874..............................................................................................1
Supplement, no. 1-4 to 7tli annual report, 1874. Ottawa,
1875. . . . . . . . . . . 4
Report of the Commissioner of Fisheries on the Fisheries of 
Canada for 1874. Ottawa, 1875. . . . . . 1
41875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 41
V O L U M E S .
Canadian Parliamentary companion, for 1875. Edited by
H. J. Morgan. 10th ed. Ottawa, 1875............................. 1
Census of Canada, 1870-71. Vol. 3. Ottawa, 1875. (2
c o p i e s . ) ......................................................................... . 2
Report of the Minister of Agriculture, 1874. Ottawa, 1875. 1
General report of the Minister of Public Works, 1874. Ot­
tawa, 1875. . . . . . . . . .  1
Geological Survey of Canada. A. R. C. Selwyn, director.
Report of progress, 1872-73, 1873-74. Montreal, 1873-74. 2
Journal de l’instruction publique. Vol. 18. Quebec, 1874. . 1
Journal of education for the Province of Quebec. Vol. 18.
Quebec, [ 1 8 7 4 ] . .................................................................' 1
Journal of education for the Province of Ontario. Vol. 27.
Toronto, 1874...................................................................................... 1
Public accounts, for the year ended 30th June, 1874. Ottawa,
1875...................................................................................................... 1
Report, returns and statistics of inland revenues, for the year
ending 30th June, 1874. Ottawa, 1875..............................................1
Rules and regulations for the guidance of lighthouse keepers.
Ottawa, 1875. . . ■ . . . . . . l
Tables of trade and navigation, for the year ending 30th June,
1874. Ottawa, 1 8 7 4 . ................................................................ 1
' HBSSE-DARMSTADT.
Gewerbeblatt fiir das Grossherzogthum Hessen, 1874. Darm­
stadt, [1874]........................................................................................1
NETHERLANDS.
Geregtelijke statistiek van bet koningrijk der Nederlanden,
1872. ’s Gravenhage, 1875...................................  1
40
Pamphlets received from Foreign States by Exchange.
CANADA.
PAMPHLETS.
Report of the Secretary of State, 1874. Ottawa, 1875. . 1
Report on the state of the militia, for 1874. Ottawa, 1875. . 1
Appendices to report on the state of the militia, no. 3-10,1874. 
Ottawa, 1875. .......................................................................... 1
RUSSIA.
Analyses de quelques espèces de champignons comestibles, par 
N. Socoloff. St. Pétersbourg, 1873. . . . . .  16
42 STATE LIBRARY. [Oct.
P A M P H L E T S .
Notice sur la composition chimique du tchernozème, par P. A.
Ilyenkow. St. Pétersbourg, 1873...................................................1
Notice sur le progrès de la pisciculture en Russie, par T. Sou- 
dakevicz, St. Pétersbourg, 1873. . . . . .  1
Notice sur les forêts et leurs produits, par P. N. TVerekha. 
St.-Pétersbourg, 1873. . . . . . . .  1
Notice sur les pêcheries et la chasse aux phoques, par A.
Schultz. St.-Pétersbourg, 1 8 7 3 . ............................................ 1
Notice sur l’état actuel de l’industrie domestique en Russie, 
par IV. Weschmakoff. St.-Pétersbourg, 1873. 1
Recherches sur les gisements de phosphate de chaux fossile 
èn Russie, par A. S. Yermolow. St. Pétersbourg, 1873. . 1
SW EDEN.
Biclrag till sveriges officiela Statistik, 1870-72. Stockholm,
1873-74............................................................................................... 7
VICTORIA.
Report of the Minister of Public Instruction, 1873-4. Mel­
bourne, 1874. . . . . . . . . .  1
18
Received by Exchange of Duplicates.
VOLUM ES.
Extracts from the records of Colchester, Conn. Transcribed 
by C. M. Taintor. Hartford, 1864. . . . . .  1
Minutes of the General Association of Congregational Churches 
of Massachusetts, 1871-74. Boston, 1871-74. . . .  4
Genealogical memoir of the family of John Lawrence, of 
VTatertown, 1636. [Boston], 1847. . . . . .  1
Minutes of the National Council of the Congregational Churches 
of the United States, 2d session, 1874. Boston, 1875. . 1
Volumes received by Donation.
V O LU M ES.
From the Hon. Charles Francis Adams, Jr., Quincy— 
Catalogues and reports relating to the Vienna Universal 
Exhibition, 1873. . . . . . . . .  105
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 43
V O L U M E S .
From the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions—
Missionary herald, 1874. Vol. 70. Cambridge, 1874. . . 1
From the American Pharmaceutical Association—
Proceedings of the Association, 2d annual meeting at Louis­
ville, 1874. Philadelphia, 1 8 7 5 . ..................................... 1
From Hon. James J. Barclay, Philadelphia—
Idyls of Gettysburg. By E. Latimer. Philadelphia, 1872. . 1
From Charles U. Bell, Lawrence, Mass.—
General statutes of Massachusetts and additional laws to the 
present time reduced to questions and answers. By C. U.
Bell. Boston, 1874.............................................................................1
From the Boston Board of Trade—
18th, 20th and 21st annual reports. Boston, 1872-75. . . 3
From George E. Chambers, Philadelphia—
Report of the Board of Plealth of Philadelphia, 1874. Phila­
delphia, [1875],   1
From the City Government of Boston—
Auditor of accounts’ annual report of receipts and expendi­
tures, 1874-75. Boston, 1875.......................................................... 1
Annual reports of the School Committee, 1873, 74. Boston,
1873-74........................................................................................ 2
Documents of the city, 1874. Boston, 1875. . . .  3
From the City Government of Worcester—
City documents for 1874-5. Worcester, 1875. . . . 1
From V. Colvin, Albany, N. Y.—
Report of the Topographical Survey of the Adirondack Wil­
derness, for 1873. By Y. Colvin. Albany, 1874. . . 1
From the Committee of the Cobden Club, London—
Local government and taxation. Edited by J. W. Probyn. 
London, 1875. . . . . . . . . .  1
From George IP. Elliot, War Dept., Washington—•
Report of European light-house establishments, made in 1873. 
Washington, 1874. 1
44 STATE LIBRARY. [Oct.
V O LU M ES.
From J. J. Knox, Comptroller of the Currency—
Annual report of the Comptroller of the Currency, 1874. 
Washington, 1874...................................................................... 1
From Elias W. Leavenworth, LL. D., Syracuse, N. Y.— 
Genealogy of the Leavenworth family. By E. W. Leavenworth. 
Syracuse, 1873. . . . . . . . . .  l
From the Literary and Philosophical Society of Liver­
pool—
Proceedings, 63d session, 1873-74. No. 28. London, 1874. 1
From the Lowell City Government—
Documents of the city, 1874-75. Lowell, 1875. . . .  1
From the Memorial Hall Library, Andover—
Catalogue of the library. Lawrence, 1874. . . . .  1
Record of Andover during the rebellion. Compiled by S. Ray­
mond. Andover, 1875.............................................................. 1
From the New York Chamber of Commerce—
17th annual report of the Chamber of Commerce, 1874-75.
New York, 1875. . . . . . . . .  1
From Rev. Alfred Noon, Ludlow, Mass.—
Ludlow: a history of the town, with an account of its centen­
nial anniversary, June 17, 1874. Springfield, 1875. . . 1
From the Pennsylvania Historical Society—
Historical map. Edited b}r P. W. Sheafer and others. Phil­
adelphia, 1875. . . . . . . . . .  1
From the Publishers—
Boston morning journal, July, 1874—June, 1875. Boston,
1874-75........................................................................................2
From the Publishers—
Anabasis of Xenophon. First four books, with notes, intro­
duction, and lexicon. By A. Crosby. New York, 1875. . 1
From J. Schwartz, Librarian—
Catalogue of the Apprentices’ Library, New York. New York,
1874................................................ ' ...................................... 1
From Barnas Sears, D. D., Staunton, Virginia—
Proceedings of the trustees of the Peabody Education Fund, 
from their original organization. Vol. 1. Boston, 1875. . 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 45
V O L U M E S .
From the Secretary of State, Washington—
Papers relating to the foreign relations of the United States,
1874. Washington, 1874...................................................................1
From the Smithsonian Institution—
Annual report of the Board of Regents, 1871, 72. Washing­
ton, 1873. . . . . . . . . . .  2
Miscellaneous collections. Voi. 10-12. Washington, 1873-74. 3
Contributions to knowledge. Voi. 19. Washington, 1874. . 1
From Stevens & Haynes, London—
Annual register, for the year 1873. London, 1874. . . 1
From Rev. Edwin M. Stone, Providence, R. I.—
Manual of education : a brief history of the Rhode Island 
Institute of Instruction. Providence, 1875. . . .  1
From John Wingate Thornton, Boston, Mass.—
Historical relation of New England to the English Common­
wealth. [Boston, 1 8 7 4 . ] ....................................................... 1
From J. B. Tileston, Boston, Mass.—
Register of the Department of Justice and the judicial officers 
of the United States. 4th ed., compiled by the Attorney 
General, corrected to Sept. 1, 1874. Wàshington, 1874. . 1
From J. H. Twichell, Hartford, Conn.—- 
Memorial of S. M. Capron. Edited by J. II. Twichell. Hart­
ford, 1 8 7 4 . ..........................................................................1
From the United States Bureau of Education—
Report of the Commissioner, for the year 1873. Washington,
1874.......................................................................................................1
From the U. S. Engineer Department—- 
Annual report of the Chief Engineer, 1874. Washington,
1874.......................................................................................................2
Progress-report upon geographical and geological explorations 
and surveys west of the 100th meridian in 1872. By G. M.
Wheeler. Washington, 1874...................................................... 1
Systematic catalogue of vertebrata of the eocene of New Mex­
ico, 1874. By E. D. Cope. Washington, 1875. . . 1
Report upon the reconnaissance of northwestern Wyoming, 
including Yellowstone National Park, in 1873. By W. A.
Jones. Washington, 1 8 7 5 . ...........................................................1
46 STATE LIBRARY. [Oct.
V O LU M ES.
From the U. S. Navy Department—
Astronomical and meteorological observations at the U. S. 
Naval Observatory, 1872. B. F. Sands, Superintendent. 
Washington, 1874...................................................................... 1
From the U. S. Patent Office—
Official gazette. Yol. 5, 6. Washington, 1874. . . .  2
Specifications and drawings of patents issued April, 1874— 
March, 1875. Washington, 1874-75. . . . .  12
From the Hon. Joseph White, Secretary of the Board of 
Education, Mass.—-
Catalogue of the library of Williamstown, Mass. North 
Adams, 1875.   1
From E. C. Wines, D. D. ,  New York City—
Transactions of the 3d National Prison Reform Congress held 
at St. Louis, May, 1874, being the 3d annual report of the 
Prison Association of the U. S. Edited by E. C. Wines.
New York, 1874. . . . . . . . . . 1
From Cyrus Woodman, Cambridge—
Report of the proceedings at the celebration of the 1st cen­
tennial anniversary of Buxton, Me. By J. M. Marshall.
Portland, 1874.................................................................................... 1
The Woodmans of Buxton, Me. By C. Woodman. Boston,
1874..................................................................................................... 1
174
Pamphlets received by Donation.
P A M P H L E T S .
From George II. Allen, Boston—
Complimentary banquet to the Ancient and Honorable Artil­
lery Company of Massachusetts and the Grenadier Guards 
Band of London, at the Revere House, Boston. Boston,
1873..............................................................................................1
Proceedings of the Ancient and Honorable Artillery Company 
and sermon before the Company, 1869-74. Boston, 1870-74. 6
From the American Asylum for the Deaf and Dumb at 
Hartford—-
58th and 59th annual reports of the Asylum. Hartford,
1874-75. . . . . . . . . . . 2
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 47
P A M P H L E T S .
From the American College and Education Society—
1st annual report of the directors, 1875. Boston, 1875. . 1
From Thomas C. Amory, Boston—
General Sullivan not a pensioner of Luzerne. Cambridge, 1875. 1
From Arthur W. Austin, Milton, Mass.—
The woman and the queen. A ballad by A. W. Austin. 
Cambridge, 1 8 7 5 . ' ...................................................... 1
From Hon. James J. Barclay, Philadelphia—
Appeal in behalf of idiots. Philadelphia, 1853. . . . 1
4th annual report of the Commissioners of Fairmount Park.
Philadelphia, 1872............................................................ 1
53d annual report of the Apprentices Library Company of
Philadelphia. Philadelphia, 1873................................. 1
46th and 47th annual reports of the House of Kefuge. Phil­
adelphia, 1874-75. . . . . . . . .  2
Annual reports of the Pennsylvania Institution for the ¿leaf 
and Dumb, 1872-74. Philadelphia, 1873-75. . . .  2
Biographical sketch of George W. Childs. By J. Parton. 
Philadelphia, 1870. . . . . . . . .  1
Constitution and by-laws of the Society of the United Hebrew
Charities. Philadelphia, 1869....................................... 1
Hints on school education and discipline. By H. Y. Lauder- 
bach. Philadelphia, [1873]. . . . . . .  1
Journal of prison discipline and philanthropy, 1872-74.
Philadelphia, 1872-74.........................................................................3
Library Company of Philadelphia, vs. H. J. Williams. Appeal 
to the Supreme Court of Pennsylvania, with opinion of the 
court by D. Agnew. [Philadelphia, 1873.] . . .  1
Same. Master’s report in the Supreme Court. [Philadel­
phia, 1872.] . . . . . . . . .  1
Same. Examiner’s report of testimony, R. S. Hunter, exam­
iner. [Philadelphia, 1 8 7 2 . ] ..............................................  1
Men and women medical students. The hospital clinics and 
the woman movement. No. 2. [Philadelphia, 1870.] . 1
Patents and how to obtain them. Philadelphia, 1871. . . 1
The protective question abroad. By J. L. Hayes. Cambridge,
1870....................................................................................................... 1
Remarks of E. Hawley in the House of Eepresentatives in 
favor of the repeal of the duty on salt. Washington, 1872. 1
Report of the Pennsylvania Hospital for the Insane, 5th annual 
meeting. Philadelphia, 1872. . . . . . .  1
48 STATE LIBRARY. [Oct.
P A M P H L E T S .
In the matter of Jay Cooke, "W. G. Moorhead and others.
Copy of cash account of E. M. Lewis, trustee. Philadel­
phia, 1874. . . . . . . . . .  1
Same. Report of the trustee in bankruptcy. Philadelphia,
1874............................................................................................. 1
Same. Schedules of the bankrupts. Philadelphia, 1874. . 1
Same. Statement of claims. Philadelphia, 1874. . . 1
Report on the proceedings of the International Congress in
London, July, 1872. Philadelphia, 1872..............................1
Rules of the General Assembly of New Jersey, 89th Legisla­
ture, 1865. Trenton, 1865. . . . . . .  1
Stenographic exacte. By Conen de Prepean. Paris, 1813. . 1
From Newton Bateman, President of Knox College— 
Inauguration of N. Bateman as president of Knox College, 
Galesburg, 111., June 23, 1875. Galesburg, 1875. . . 1
From the Boston and Albany R. R. Corporation—■
6th annuafrreport of the directors, 1874. Springfield, 1874. . 1
From the Boston and Lowell R. R. Corporation- 
Annual reports of directors, 1873, 74. Boston, 1873-74. . 2
From the Boston and Maine R. R. Corporation—- 
Annual reports of directors, 1873, 74. Boston, 1874. . . 2
From the Boston and Providence R. R. Corporation—
Annual reports of directors, 1873, 74. Boston, 1874. . . 2
From the Boston Provident Association—
23d annual report, 1874. Boston, 1874. . . . .  1
From the Boston Public Library—
23d annual report, 1875. Boston, 1875.................................... 1
Bulletin of the library. No. 31-84. Oct., 1874—July, 75.
[Boston, 1874-75.] . . . . . . . .  3
From Wm. I. Bowditch, Brookline, Mass.—
Taxation of women in Massachusetts. By W. I. Bowditch.
Cambridge, 1875. . . . . . . . .  1
From F. P. Brewer, Boston, Mass.—
Memoir of David L. Swain. By F. P. Brewer. Boston, 1870. 1
From the Brookline Public Library—
18th annual report of the trustees. Boston, 1875. . . . 1
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 49
P A M P H L E T S .
From Henry A. Brown, Philadelphia—
Oration on the 100th anniversary of the meeting of Congress 
in Carpenter’s Hall, Philadelphia. Philadelphia, 1874. . 1
From George M. Browne, Boston, Mass.—
The sinking fund. By G. M. Browne. Boston, 1874. . . 1
From the Butler Hospital of the Insane—
Annual reports, 1848, 51, 56-58, GO-65, 67, 73-75. Provi­
dence, 1 8 4 8 - 7 5 . . . . . . . . . .  16
From the Children’s Aid Society, New York-—■
22d annual report of the society, 1874. New York, 1874. . 1
From the City Government of Boston—
Index to city documents, 1834-74. [Boston, 1874.] . . 1
From Otis Clapp, Boston, Mass.—
The Washingtonian Home and its 16 years’ work. Address 
at the dedication of its new building, Dec. 21, 1873. South 
Framingham, 1874......................................................................1
From the Clarke Institution for Deaf Mutes—
7th annual report, 1874. Northampton, 1875. . . .  1
From the Congregational Publishing Society—- 
Minutes of the General Association of Congregational Churches 
of Massachusetts, 73d annual meeting, 1875. Boston, 1875. 1
From the Connecticut River R. R. Company—•
29th and 30th annual reports of the directors, 1873, 74. 
Northampton, 1873-74. . . . . . . .  2
From the East St. Louis Public Library—
2d annual report of the directors, 1875. East St. Louis, 1875. 1
From the Eastern R. R. Company—
38th-40th annual reports of the compan3T, 1872-74. Boston,
1873-75....................................................................................... 3
From the Fitchburg R. R. Corporation—
31st-33d annual reports of directors, 1873-75. Boston,
1873-75........................................................................................3
From the Free Public Library, Lawrence—
3d annual report of the trustees, 1875. Lawrence, 1875. . 1
7
50 STATE LIBRARY. [Oct.
P A M P H L E T S .
From the General Society of Mechanics and Tradesmen 
of New York—•
89th annual report. New York, 1875........................................1
From Samuel A. Goddard, Birmingham—
The depression of business. By S. A. Goddard. Birming­
ham, Eng., 18G8. . . . . . . . .  1
Recollections of Brookline, 1800-1810. Birmingham, Eng., 
[1873].................................................................................... 1
From Dr. Samuel A. Green, Boston—
62d, 71st, 72d, and 78th annual reports of the Boston Dis­
pensary. Boston, 1858-74. . . . . . .  4
By-laws of the Boston Dispensary, with statement of opera­
tions for the year ending Oct. 1, 1859. Boston, 18G0. . 1
Institution of the Boston Dispensary, for the medical relief of 
the poor. Boston, 1837-56. . . . . . .  2
Annual reports of the Temporary Home for the Destitute,
1853, 55, 5G, 58-GO, 64, 67, 69-74. Boston, 1854-75. . 14
5th and 6th annual reports of the Children’s Hospital, 1873, 74. 
Boston, 1874-75. . . . . . . . .  2
Proceedings of the 5th meeting of the American Association 
for the Cure of Inebriates, 1873-74. Baltimore, 1875. . 1
Reports of the Channing Home, no. 1-7, 1869-75. Boston,
18G9-75..................................................................................7
In memoriam. Major Gen. G. L. Hartsuff. By G. E. Craig. 
Norwood, 1S75. . . . . . . . . .  1
Address of the trustees of the Massachusetts General Hos­
pital to the subscribers and to the public. [Boston, 1822.] 1
Annual report of the Mass. General Hospital, 1835. [Boston],
1836........................................................................................1
Some account of the Medical School and of the Mass. Gen­
eral Hospital. Boston, 1824. . . . . . .  1
Catalogue of the Groton Public Library. Aj’er, 1875. . . 1
Statement of the Groton soapstone quarry. Boston, 1864. . 1
From Richard T. Greener, Columbia, S. C.—
Charles Sumner, the idealist, statesman and scholar. Address,
June 29, 1874. Columbia, [1874], . . . . .  1
Report of the chairman of the faculty of the University of 
South Carolina, 1875. Columbia, 1875. 1
From the Hartford Retreat for the Insane—
50th annual report, 1874. Hartford, 1874. 1.
1875.] PU B LIC  DOCUM ENT— No. 3. 51
P A M P H L E T S .
From Harvard College—-
lst-22d, 24th—25th, 27th, 30th-33d, 35th, 43d, 49th annual 
report of the president. Cambridge, 1825-75. . . .  31
Catalogue of officers and students, 1824-31, 33-39, 40-45,
46-72. Cambridge, 1824-72. . . . . . .  67
Bulletin of the Bussey Institution. Part 3, 4. Cambridge, 
1874-75. . . . . . . . . . .  2
From Lewis Hayden, Boston—
Prince Hall Grand Lodge of Free and Accepted Masons, Bos­
ton. Boston, 1875. (2 copies.) . . . . .  2
From the Industrial Aid Society, Boston—
38th and 39 th annual reports of the society. Boston, 1873-74. 2
From the Lancaster Public Library—
12th annual report of the library for 1875. Clinton, 1875. . 1
From D. Leach, Supt. of Public Schools, Providence—
Annual report of the school committee, 1874. Providence,
1874.............................................................................................. 1
From J. B. Lindsley, Nashville, Tenn.—
Prison discipline and penal legislation. By J. B. Lindsley. 
Nashville, 1874. . . . . . . . .  1
From George N. McNeill, Deputy State Constable, Mass.— 
Beport upon the schooling and hours of labor of children 
employed in the manufacturing and mechanical establish­
ments of Massachusetts. Boston, 1875. (2 copies.) . 2
From the Massachusetts General Hospital—
61st annual report of trustees, 1874. Boston, 1875. . . 1
From the Mercantile Library Association of New York—
54th annual report. New York, 1875. . . . . .  1
From the Mercantile Library Association of San Francisco—
22d annual report. San Francisco, 1875. 1
From the Mercantile Library Company of Philadelphia—
51st and 52d annual reports. Philadelphia, 1874-75. . . 2
From Middlebury College—
Necrological report. Middlebury, 1875. 1
52 STATE LIBRARY. [Oct.
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From the Museum of Comparative Zoology—
Annual report of the trustees, 1874. Boston, 1875. . . 1
Bulletin. Vol. 3, no. 1. ByW. II. Dali. Cambridge, [1871], 1
From the Nashua and Lowell R. R. Corporation—
88th and 39th annual reports of the directors, 1873, 74. 
Nashua, 1873-74. . . . . . . . .  2
From James Nesbitt, Columbus, Ohio—
Proceedings of the Grand Chapter of Royal Arch Masons of 
Ohio, Sept., 1874. Dayton, 1874. . . . . .  1
Proceedings of the Grand Commandery of Knights Templars of 
Ohio, Sept., 1874. Dayton, 1874.
From the New England Hospital for Women and Children— 
Annual reports, 1871-73. Boston, 1871-74..............................3
From the New York City Council of Political Reform—
Report, 1872-74. New York, 1875. . . . . .  1
From the New York Law Institute—
Catalogue of the books in the library of the institute. New 
York, 1874. . . . . . . . . .  1
From Birdsey G. Northrop, New Haven—•
The legal prevention of illiteracy. B}- B. G. Northrop. New 
Haven, 1875. . . . . . . . . .  1
From the Old Colony R. R. Company—
4tli, 10th and 11th annual reports of directors. Boston,
1867-74........................................................................................3
From John Orcutt, D. D., New York City—
African colonization, address before the American Coloniza­
tion Societ}', Jan. 1875. New York, [1875]. 1
From the Peabody Institute—
22d annual report of the trustees. Peabody, 1874. . . 1
From the Pennsylvania Institution for the Deaf and Dumb—■ 
Annual reports, 1871-74. Philadelphia, 1872-75. . . 4
From the Pennsylvania R. R. Company—
25th and 27th annual reports, 1873-74. Philadelphia, 1873-74. 2
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 53
P A M P H L E T S .
From the Pennsylvania Training School for Feeble-Minded 
Children—
16th, 19th—21st annual reports, 1869, 72-74. Philadelphia 
and West Chester, 1869-74. . . . . . .  4
From the Philadelphia Society for alleviating the Miseries 
of Public Prisons—
Journal of prison discipline and philanthropy, Jan. 1875. 
Philadelphia, 1875.................................  1
From the Prince Society—
Genealogy of the Paj'ne and Gore families. By W. H. Whit­
more. Boston, 1 8 7 5 . .......................................................  1
From the Hon. Josiah Quincy, Boston—
Plea for the incorporation of co-operative loan and building 
associations. By J. Quincy. Boston, 1875. . . .  1
From the Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N. Y.—• 
Annual register, 1874-75. Troy, 1875. . . . .  1
From Barnas Sears, D. D., Staunton, Virginia—
Proceedings of the trustees of the Peabody Education Fund 
at their annual greeting, Oct. 14, 1874. Cambridge, 1874. 1
From Walter Smith, B oston -
Industrial drawing in public schools. By Walter Smith. 
Boston, 1875. . . . . . . . . .  1
From Edwin M. Snow, Providence, R. I.—
17th—19th annual reports on the births, marriages and deaths of 
Providence, 1871-73. Providence, [1872]—74. . . .  3
From the Social Law Library, Boston—
Act of incorporation and by-laws, with a list of the officers, 
proprietors and subscribers. Boston, 1875. . . .  1
From A. R. Spofford, Librarian of Congress, Washington— 
Annual report of the librarian, 1874. Washington, 1874. . 1
From the Springfield City Governm ent- 
Municipal register, 1875. Springfield, 1875...................................... 1
From the Springfield City Library Association—- 
Annual report, 1875. Springfield, 1875. 1
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From the Springfield Home for Friendless Women and 
Children—
5th-9th annual reports. Springfield, 1870-74. . . .  5
From Stevens & Haynes, London—
Fire-burial among our Germanic forefathers. London, 1875. 1
Report of proceedings of the Cobden Club, July 11, 1874. 
London, 1874. . . . . . . . . .  1
From Prof. Charles 0 . Thompson, Worcester, Mass.—
5th annual catalogue of the Worcester Free Institute, 1874-75. 
Worcester, 1874.   1
From Hon. J. Quinn Thornton—
Constitution and quotations from the register of the Oregon 
Pioneer Association. Salem, 1875. . . . . .  1
From Tufts College—
Catalogue of officers and students, 1874-5. Boston, [1874], 1
From the U. S. Bureau of Education—
Circulars of information. No. 2, 3, 1874 ; no. 1-6, 1875. 
Washington, 1874-75. . . . . . . .  8
The National Bureau of Education ; its history, work, and 
limitations. By A Shiras. Washington, 1875. 1
From the U. S. Engineer Department—
Preliminary report upon a reconnaissance through southern 
and southeastern Nevada, in 1869, by G. M. Wheeler [and]
1). W. Lockwood. Washington, 1875. 1
Catalogue of plants collected in 1871-73, with descriptions of 
new species. Washington, 1874. . . . . .  1
Report of the Commissioners on the Irrigation of the San Joa­
quin, Tulare, and Sacramento valleys. Washington, 1874. 1
Report on the compressive strength, specific gravity, etc. of 
various kinds of building-stone from different sections of the
U. S. By Q. A. Gillmore. Washington, 1874. 1
Report upon ornithological specimens collected in the years
1871-73. Washington, 1874. . . . . . .  1
Preliminary report upon invertebrate fossils, collected 1871-73, 
by C. A. White. Washington, 1874. . . . . .  1
Report of the commission of engineers [on] a plan for the 
reclamation of the alluvial basin of the Mississippi River 
subject to inundation. Washington, 1875.. 1
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Report in reference to tlie canal to connect the Chesapeake 
and Ohio Canal with Baltimore. By J. J. Abort, 1838. 
Washington, 1871.......................................................................1
From Wabash College—
41st annual catalogue, 1874-75. [Crawfordsville], 1875. . 1
From Oliver Warner, Secretary of State, Mass.—
Rapports et comptes rendus des opérations de la Caisse 
d’Épargne et de Prévoyance de Paris, 1874. Paris, 1875. . 1
Congressional directory, 2d sess., 43d Cong., 1875. Wash­
ington, 1874-75. . . . . . . . .  2
Triennial catalogue of Williams College, 1874. Boston, 1874. 1
Catalogue of Williams College, 1874-5. North Adams, 1874. 1
From the Washingtonian Home, Boston—
14th annual report, 1872-3. Boston, 1873................................1
From W. W. Wheildon, Concord—
Contributions to thought. By W. W. Wheildon. Concord,
1874................................................................................................ 1
From A. Williams & Co., Boston—•
General index to Bancroft’s History of the United States. 
[Boston, 1875.] . . . . . . . . .  1
From Albert Williams, Ionia, Mich.—
Prohibition and women suffrage. Speech of A. Williams at 
Charlotte, Mich., Oct. 9, 1874. n. p., [1874.] 1
From Leonard Woods, D. D., Brunswick, Me.—
Address on the life and character of Parker Cleaveland. By 
L. Woods. Portland, 1859. . . . . . .  1
From the Worcester and Nashua R. R. Company—
Annual report of the directors, 1874. Worcester, 1874. . 1
From the Worcester Free Public Library—
15th annual report of the directors, 1874. Worcester, 1875.. 1
From Hon. Elizur Wright, Medford, Mass.—
Report on the union of savings bank and life insurance. 
Boston, 1874. . . . . . . . . .  1
From the Worcester Young Men’s Christian Association— 
Annual report, 1875. Worcester, 1875. 1
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From Yale College—
Catalogue of officers and students, 1874-75. New Haven,
1874............................................................................................. 1
Catalogus Collegii Yalensis, 1874. New Haven, 1874. . . 1
Yale College in 1875. Some statements respecting the 
progress and present condition of the various departments.
New Haven, 1875. . . . . . . . .  1
332
Volumes received from Officers of Government.
V O LU M ES.
Acts and resolves, 1875. Boston, 1875. (6 copies.) . . 6
Acts and resolves, 1874, 75. Boston, 1875. (C copies.) . 6
Acts and resolves, public and private, of the province of 
Massachusetts Bay. Vol. 2. 1715-41. Boston, 1874. (2
copies.) 2
Journal of the Senate, 1874, 75. Boston, 1874-75. (6
copies.) . . . . . . . . . .  12
Journal of the House of Representatives, 1874, 75. Boston,
1874-75. (G copies.) . . . . . . .  12
Documents of the Senate, 1874, 75. Boston, 1874-75 (6
c o p i e s . ) .........................................................................................18
Documents of the House of Representatives, 1874, 75. Bos­
ton, 1874-75. (6 copies.)..............................................................24
Public documents, 1871, vol. 1 ; 1873 ; 1874. Boston, 1872—
75. (6 copies.) . . . . . . . .  60
Manual for the use of the General Court, 1875. Boston,
1875. (2 c o p i e s . ) ............................................................................ 2
Massachusetts reports. Yol. 110, 111, by A. G. Browne, Jr. 
and J. C. Gray, Jr. ; vol. 115, 116, by J. Latlirop. Boston,
1874-75. (2 c o p i e s . ) ............................................................. 8
Annual report of the Adjutant-General, 1874. Boston, 1875.
(2 copies.).......................................................................................... 2
22d annual report of the Board of Agriculture, 1874. Boston,
1875. (6 c o p i e s . ) ............................................................................. 6
38th annual report of the Board of Education. Boston, 1875.
(6 c o p i e s . ) ..................................................................................8
11th annual report of the Board of State Charities. Boston,
1875. (5 copies.) 5
6th annual report of the Bureau of Statistics of Labor. Bos­
ton, 1875. (5 c o p i e s . ) ................................................................5
19th annual report of the Insurance Commissioner; 20th 
annual report, part 1. Boston, 1874—75. (5 copies.) . 15
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 57.
V O L U M E S .
6th annual report of the Railroad Commissioners. Boston,
1875. (5 c o p i e s . ) .................................................................5
6th annual report of the State Board of Health. Boston,
1875. (5 c o p i e s . ) .................................................................5
Boston, Iloosac Tunnel and Western Railroad Company.
Report of the corporators. Boston, 1875. (6 copies.) . 6
Memorial of Charles Sumner. Boston, 1874. (3 copies.) . 3
Report of the Auditor of Accounts, 1874. Boston, 1875. . 3
Report of Commissioners relating to taxation and exemption 
therefrom, Jan. 1875. Boston, 1875. (8 copies.) . . 8
Reports of the Massachusetts Commissioners to the Vienna 
Exposition, 1873. Boston, 1875. (3 copies.) . . .  3
31st and 32d reports relating to the registry and return of 
births, marriages and deaths, 1872, 73. Boston, 1874-75.
(5 copies.) . . . . . . . . . 1 0
School reports of the cities and towns of Massachusetts,
1874-75.................................................................................................6
Returns of schools of Massachusetts, 1874-75. . . .  1
Reports of receipts and expenditures of the cities and towns 
of Massachusetts...............................................................................38
277
Pamphlets received from Officers o f Government.
P A M P H L E T S .
Act relating to elections. Boston, 1874. . . . .  1
Supplement to the general statutes. Vol. 2, no. 1, 2. Legis­
lation of 1873-74. Edited bjr W. A. Richardson and G. A.
Sanger. [Boston, 1874.] (2 copies.) . . . .  4
Abstract of certificates of corporations, 1874. Boston, 1875.
(2 c o p i e s . ) .................................................................................. 2
Aggregates of polls, property, taxes, &c. as assessed May 1,
1874. Boston, 1875. (2 copies.) . . . . . 2 *
Annual report of the Attorney-General, 1874. Boston, 1875.
(2 c o p i e s . ) .................................................................................. 2
Annual report of the Commissioner of Savings Banks, 1874.
Boston, 1875. (2 c o p i e s . ) .......................................................2
9th annual report of the Commissioners on Inland Fisheries,
1875. Boston, 1875. (2 c o p i e s . ) .............................................2
11th and 12th annual reports of the Massachusetts Agricul­
tural College, 1874, 75. Boston, 1874-75. (2 copies.) . 4
27th annual report of the Massachusetts School for Idiotic 
and Feeble-minded Youth, 1874. Boston, 1875. (2 copies.) 2
8
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Annual report of the Massachusetts State Prison, 1874. 
Boston, 1875. (2 copies.) . . . . . .  2
43d annual report of the Perkins Institution and Massachu­
setts Asylum for the Blind. Boston, 1875. (2 copies.) . 2
21st annual report of the State Almshouse at Tewksbury,
1874. Boston, 1875. (2 c o p i e s . ) ............................................ 2
19th annual report of the State Industrial School for Girls,
1874. Boston, 1875. (2 copies.) . . . . .  2
19th annual report of the State Lunatic Hospital at North- 
am2)ton, 1874. Boston, 1875. (2 copies.) . . .  2
21st annual report of the State Lunatic Hospital at Taunton,
1874. Boston, 1875. (2 c o p i e s . ) .........................................2
42d annual report of the State Lunatic Hospital at Worcester,
1874. Boston, 1875. (2 copies.) . . . . .  2
21st annual report of the State Primary School at Monson,
1874. Boston, 1875. (2 copies.) . . . . .  2
24th annual report of the State Reform School, 1874. Boston,
1875. (2 c o p i e s . ) ................................................................2
21st annual report of the State Workhouse at Bridgewater,
1874. Boston, 1875. (2 copies.) . . . . .  2
Annual report of the Surgeon-General, 1874. Boston, 1875.
(2 c o p i e s . ) ......................................................................... 2
Report of the Treasurer and Receiver-General, 1874. Boston,
1875. (2 copies.) . . . . . . . .  2
Speech of W. P. Phillips in the House of Representatives,
May 5, 1875, upon resolves in relation to the Boston and 
Alban}’ Railroad. Boston, 1875. . . . . .  1
Tax documents, 1875, no. 1. General statutes regulating 
taxation in Massachusetts. Boston, 1875. (3 copies.) . 3
49
M a p s .
Case’s Map of the United States, the British Provinces, Mexico, 
and part of the AVest Indies. Hartford, 1874. 1
Map and profile of the Lowell and Andover R. R. Lowell,
1874......................................................................................... 1
Plan and profile map of the extension of the Springfield, Athol
and Northeastern Railroad. G. A. Ellis, engineer. [1874.] 1
Carte de la Nouvelle France pour servir à l’étude de l’histoire 
du Canada. Montréal, 1875. . . . . . .  1
4
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Number of Volumes added to the Library, from October 1, 1874, to 
)September 30, 1875.
By P u r c h a s e , ..................................... . 683
Domestic Exchanges, . 371
Foreign Exchanges, . 40
Donation, . . . . . . 174
Officers of the Government, . 277
1 }04;t)
Pamphlets.
By Purchase, . . . . . . G1
Domestic Exchanges, . 32
Foreign Exchauges, . . . . . 18
Donation, . . . . . . 332
Officers of the Government, . 49
492
Number of Maps,* . . . . . . . . 4
Books Lost or Missing.
Historical sketch of the old sixth regiment of Mass. Hanson. 1
Juvenile crime. Day.................................................................... 1
Arbitration instead of war. Montagu. . . . . .  1
Leading and select American cases on the law of bills of 
exchange, promissory notes, and checks. Red field and
Bigelow. . . . . . . . . . .  1
Chambers’ Miscellany. Yols. 1 and 9. . . . . . 2
Special laws of Mass. Yol. 8. (D) . . . . l
Supplement to general statutes of Mass. Vol. 1. -1860-72.
( A ) .............................................................................. 1 8
Charged -out arid not Returned.
Maps and profile of the Plymouth Co. R. R. Nos. 225, 227
and 228.........................................................................................3
Walling’s District map of Massachusetts. No. 111. . . 1
4
* Atlases bought during the year -will be found in the list of volumes.
D r . C ommonwealth in account with T rustees of State L ibrary . Cr . C5o
Nov. 4,
17,
18, 
18, 
28,
Deo. 3, 
10, 
14,
23,
28,
29,
1875.
Jan. 6,
7,
8, 
16, 
18, 
27, 
29, 
29,
Feb. 8,
9,
9,10,10,
11,12,
i To .Journal of Insanity, Vol. 31, to April, 1875,
Stevens & Haynes, Bill of Exchange for Books,
G. M. Hopkins, Atlases—Somerville and Brookline, 
A. Williams & Co^s bill—Books, . . . .  
Transactions of Nat. Prison Association, .
Harper & Brothers—Magazine and Weekly,
H. O. Houghton & Co., Atlantic Monthly & Law Times, 
American Builder, . . . . . . .
Boston Almanac, $1.00 ; Cong. Quarterly for 75, $2.10, 
Amer. Jour. Numismatics to July, 1875,
Publishers’ Weekly for 1 8 7 5 , ....................................
Contemporary Review, 1 8 7 5 , ....................................
Amer. Naturalist for 1875, . . . . . .
Congressional Record, 2 Sessions, . . . .
O. J. Rand, binding Journals, 12 vols.,
Nat. Amer. Annals of Deaf and Dumb, 1875,
Wilson’s Life of L i n c o ln , ............................................
History of Democracy, Vol. 1 . , ....................................
Public Men and Events, 2 v o ls . , ....................................
W. II. &  O. H. Morrison’s bill—Law Reports, etc.,
N. Y. Evening Post, to Jan. 1, 1876, . . . .
McDivitt, Campbell & Co., N. B. Regist. Law Rep’ts, 
Stevens & Haynes, Bill of Exchange—Books, . 
Appleton’s New Cyclopaedia, Vol. 9, . . . .
North Amer. Review, 1875,............................................
Campbell’s Gazetteer of Missouri, .
Houghton &  Co.’s bill. Butterflies of N. A. Part 2.
Vol. .................................................................................
1874—1875.
$5 00 Oct. 1, By balance from last account,
154 67 Jan. -, incidental receipts, .
24 00 Oct. 74, 1 Bills paid at treasury on
110 18 to l warrants of Governor
2 50 Sept. 75, and Council,
6 50
10 00
3 00
3 10
2 00
3 00
7 50
4 00
16 20
8 00
1 50
3 50
5 00
6 00
32 50
12 00
12 00
36 79
7 00
6 00
5 00
2 50
$269 07 
45 75
2,805 65
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Fob. 13,
13,
16,
17,
Mar. 1,2,
2,’
2,
2,
4,
18,
Apr. 1 ,
5,
7,
21,
27,
28,
May 3,
3,
6,
11,
25,
June 16,
30,
Ju ly 2,
2,
6,
6,0 ,
6,
6,
T o  H is to r ic a l  a n d  G e n e a lo g ic a l R e g is te r ,  1875,
History of Castine, Penobscot, etc.,
McClellan’s History of Regions West, etc.,
The Republic (Magazine) for 1875,
The Scandinavian Races, . . . . .  
Little, Brown & C o’s bill—Books,
J. L Fairbanks & Co.’s bill—Binding, Stationery, etc.
Win. P. Flint's bill—B ooks,....................................
G. M. Hopkins’ bill—Atlases, . . . .
J. L. Sisson’s bill—Atlases, . . . . .  
Boston Evening Traveller, 1873 and 1871, .
William P. Lunt’s bill—Books, . . . .  
Appleton’s Cyclopaedia, Voi. 10, .
Republicanism in America. By McClellan,
Life of Sergt. J. W. Ambler, . . . .  
Brief Narrative of Practices of N. Eng. Churches, 
Bill of Exchange for Stevens & Haynes—Books,
G. M Hopkins—Atlas, . . . . . .
William P. Lunt’s bill—Books, . . . .
H. V. Butler’s bills—Books, . . . . .
E. L Jaggar’s bill—Map of United States,
History of Northfield, . . . . . .
I. S. Homan’s bill—Banker’s Magazine to June, ’7G, 
New England Journal of Education to Jan., 1876, 
Commercial and Financial Chronicle to July, 1876,
Annual Cyclopaedia, 1 8 7 4 , ...................................
Legacy of Historical Gleanings, 2 vols.,
Little, Brown & Co.’s bill—Books,
Sampson, Davenport & Co.’s bill—Directories,2 copies 
Wm T. Lunt’s bill—Books,...................................
J. L Fairbanks & Co.’s bill—Binding and Stationery
$3 00
2 50
4 50
2 00
3 00
43 25
173 25
34 00
36 00
18 00'
16 00
120 60
7 00
4 50
2 50
50
185 98
12 00
25 50
12 00
15 00
4 00
5 00
3 00
10 20
5 50
12 00
41 75
10 00
10 50
88 60
|-d
a
a
i— i L
l-H
O
a
c
o
a
tz!
H
I
!z!
A m o u n t  c a r r ie d  f o r w a r d ,  $3,120 47
D r . C ommonwealth in  account with T rustees of th e  State L ibrary— Concluded. Cr.
1 8 7 .-5.  ! A m o u n t  b r o u g h t f o r w a r d , $3,120 47
July 8, To ITistor’l Genealog’l Society—3 vols. to Yol. 27, 1874, 810 95
8. U. S. Army and Navy Journal to July, 1876, 6 001 0 , McDivitt, Campbell &  Co.’s bill—Nat. Bank R. Digest, 10 50
14, Sam’l Walker &  Co.’s bill—U. S. Statistical Atlas, 16 20
14, Wm. P. Lunt’s bill—Books, 24 75
20, A. S. Barnes &  Go ’s bill—International Review, 8 80
26, Journal of Insanity, Vol. 3 7 , .................................... 5 00
Aug. 3, Entomological Correspondence. T. Wm Harris, 3 00
4, Bill of Exch. to order of Stevens & Haynes—Books, 624 03
5, Crosby’s History of C o in s , ........................................................................... 15 00
5, The Commoner, . . . . . . . . 2 00
5, American Cyclopaedia. Yol. 12 ,.................................... 7 00
Sept. 8, Texas Reports. Vol. 27, . . . . . . 7 50
15, A. Williams &  Co.’s bill, in part— Books, . 317 82
21, II. V. Butler’s bill— Amer. Cyclopaedia. Vol. 13, 7 00
21, Practical Magazine for 1 8 7 5 , ................................... 5 00
30, Little, Brown & Co.’s bill—Books, . . . . 82 30
Extra clerical labor in preparing a new catalogue, . 566 35
Stationery— cards, for new catalogue,. 36 00
Freights and ship charges on imported works, . 43 68
Express charges, and p o s t a g e , ................................... 59 49
Total, . . . . . . . . .
Balance to new a c c o u n t , ..................................................... 66 03
$3,120 47 $3,120 47
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The following is a general statement, embracing the fore-O  O  ’  o
going account, for the year ending September 30, 1875.
R e c e i p t s .
Balance from previous year, . . . . .  $269 07
Incidental r e c e i p t s , ...............................................   . 45 75
Bills paid at the treasury on warrants of governor and 
council,.................................................................   . 2,805 65
$3,120 47
E x p e n d i t u r e s .
Books, periodicals, pamphlets and maps paid
for, on warrants, at the treasury, $2,094 77
Binding, stationery, etc., . . . . 264 85
Books, periodicals, etc., paid for at the
l ib ra ry , ....................................................... 189 30
Express charges, postage, etc., . 59 49
Freights and charges on boobs imported, 43 68
Clerical service in preparing catalogue, 366 35
Library cards for catalogue, 36 00
$3,054 44
Balance to new account, . . . . 66 03
$3,120 47
A d d i t i o n s .
Number of volumes added, , , . 1,545
Number of pamphlets added, . . 492
Number of maps added, . . 4
D o n a t io n s .
The donations, with the names of the donors and of the 
associations from which they were received, are mentioned, 
in detail, in the previous pages, the gifts amounting to 174 
volumes and 332 pamphlets, which are included in the additions 
above reported.
N e w  C a t a l o g u e .
The legislature of 1874 made an appropriation of $600 
towards defraying the expense of extra labor in preparing a 
new catalogue. For this purpose only $149 was expended dur­
ing the library year ending September 30. At the last session
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(1875) another appropriation of similar amount was made for 
the same object, of which, at the close of the library year in 
1875 there had been expended for extra services, $366.35, 
and for additional compensation to the regular assistants for 
increased labor and care, $336; making the whole amount 
expended, in the two years, in the preparation of the cata­
logue, $851.35. This latter sum, taken from the two appro­
priations of $600 each, amounting to $1,200, leaves an un­
expended balance of $348.65 of the whole sum appropriated 
for clerical labor.
It has not been thought important to hasten the preparation 
of the copy for the printer. No urgent calls are yet made for 
the completed work; and it has been deemed desirable to 
take sufficient time to secure accuracy, thoroughness, and the 
benefit of the latest improved methods; also to employ the 
regular force in the library as far as practicable, for the sake 
of economy. Hence the small amount of extra assistance 
which has been employed.
During the years named, 1874 and 1875, special grants 
were made for incidental expenses that might arise in the 
prosecution of the work, amounting to $500. Slight charges 
have been made upon these grants,—in all only $54,— 
leaving a balance of $446 not called for. These unexpended 
sums,—$348.65 for clerical labor, and $446 for incidental 
expenses,—amounting to $794.65, if still available for future 
use, would probably be sufficient to complete the manuscript 
for the press. The necessary means of continuing and finish­
ing the preparation, w'liich will require another year at the 
present rate of progress, the legislature are respectfully 
requested to provide.
Respectfully submitted.
JOSEPH WHITE,
Librarian,
Oc to b er  12, 1875.
